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H E T E D IK  K E R ET PR O G R A M
C SEY H P -  K üzdelem  a fiatal hajléktalanok társadalm i kirekesztése el­
len: helyi fehér, helyi e tn ikai csoporthoz tartozó és m igráns hajléktalan 
fiatal nők  és férfiak kom paratív  vizsgálata, és a megfelelő reintegrációs 
m ódok (2008.máj. 1.-201 l.ápr.30.) 
http://w w w .m ovisie.nl/hom elessyouth
E D U M IG R O M  - E tn ikai különbségek az oktatásban és a városi ifjúság 
eltérő  kilátásai egy növekvő Európában (2008. m árc.l.-2011.febr.28.) 
h ttp  ://w w w .edum igrom .eu
EU M A R G IN S - Az európai közösség margóján -  fiatal bevándorlók hét 
európai országban (2008.okt.l.-2011.szept.30.) 
http://w w w .iss.uio.no/forskning/eum argins/index.htm l
Y IP P E E  - F iata lok  szociális gondozásban: u tak az oktatásba Európában
(2008.jan.l.-2010.aug.31.)
http://w w w .tcru.ioe.ac.uk/yippee
Y O U N E X  - Ifjúság, m unkanélküliség és kirekesztés Európában (2008.
máj. 1-2011 .ápr.30.)
h ttp  ://w w w .younex.unige.ch
H A T O D IK  K ER ET PR O G R A M
CIV ICW EB - Polgárok és kormányzás egy tudás alapú társadalom ban 
(2006.szept. 1 .-2009.aug.31.) 
h ttp  ://www.civicweb.eu
E M IL IE  - A m ultiku ltu rá lis  polgártudat európai megközelítése: törvé­
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nyi, politikai és oktatási kihívások (2006.jú l.l.-2009.jún.30.) 
http://www.eliam ep.gr/en/em ilie/
IN C L U D -E D  - A társadalm i kohézió és bevonás stratégiái Európában
(2006.nov. 1 .-2009.okt.31.)
http://ww w .ub.edu/includ-ed
P R O F IT  - Egyenlőtlenségek generációk közötti átadásában szerepet já t­
szó tényezők kiiktatása politikai válaszokkal (2004.máj.l.-2007.ápr.30.) 
http://www.profit.uni.lodz.pl
SPREW  - A m unkához való viszony társadalm i m intáinak  generációs 
megközelítése (2006.jún. 1 .-2008.m áj.31.) 
h ttp  ://www.ftu-namur.org/sprew/
U P2Y O U TH  -  Ifjúság -  A társadalm i változás aktora (2006.m áj. 1 .-2009. 
áp.30.)
http://ww w .up2vouth.org
Ö T Ö D IK  K E R E T PR O G R A M
CHICAM  - Gyerekek párbeszéde m igrációról (2004-ben ért véget) 
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/projects/156_en.htm l
EU Y O U PA RT - Fiatalok politikai részvétele Európában -  a kom para­
tív kutatás indikátorainak fejlődése az U nióban (2002-ben ért véget) 
http://www.sora.at/EUYOUPART





Y outh  A nd E uropean  Id en tity  -  Fiatal nők és férfiak orientációja a pol­
gártuda t és az európai identitás vonatkozásában (2004-ben ért véget) 
http://w w w .sociology.ed.ac.uk/youth/
YOYO - Ifjúságpolitika és participáció (2004-ben ért véget) 
http://w w w .iris-egris.de/yoyo
N E G Y E D IK  K ER ET PR O G R A M
K iegyensúlyozott kom petenciák -  F iatalok részvételének elősegítése 
társadalm i és gazdasági folyamatokban (2001-ben ért véget) 
http ://w w w .pjb .co .uk/npl/bpl4 .doc
CASE - A társadalm i kirekesztés m in t m ultidim enzionális folyamat 
(2001-ben é rt véget)
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/projects/006_en.htm l
E D E X  - Az oktatás expanziója és a m unkaerőpiac (2001-ben ért véget) 
h ttp  ://edex.univ-tlsel .fr/edex
E G S IE  - O ktatásirányítás, társadalm i integráció és kirekesztés (2000-
ben  é rt véget)
http://w w w .ped.uu.se/egsie
E N T R A N C E  - A vállalkozó szellem és hatása a kirekesztés elleni küz­
delem re (2002-ben ért véget)
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/projects/027_en.htm l
IN T E G R A T IO N  SYSTEM S -  A társadalm i integráció irányelvei a kö­
zös cselekvés európai rendszereiben (2000-ben ért véget)
Eltévedőpályaívek-Eltévedőpályaívek:azeurópaifiatalokm unkaerőpiaci 
integrációjának nem  kívánt hatásai és értékelése (2001-ben ért véget)
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h ttp  ://www.iris-egr is. de/ eu/uebergaenge/ m isleading_tra j ectories/
A foglalkoztatás társadalm i konstrukciója -  La construction sociale de 
l’emploi (2000-ben ért véget)
YUSEDER -  F iatalkori m unkanélküliség és társadalm i kirekesztés: 
dim enziók, személyes tapasztalatok, intézm ényi válaszok az unió  hat 
országában (2000-ben ért véget) 
http://www.ipg.uni-brem en.de/research/yuseder/ 
http://w w w .nova.no/subnet/H am m er/unem ploym ent.htm
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